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政治家 38 21. 0% 8 13. 3% 
行政機関牢* 64 35.4% ]2 20.0% 
環境NGO 14 7.7% 12 20.0% 
産業利益団体 28 ]5.5% 19 31. 7% 
シンクタンク 22 12.1% 8 13. 3% 
企業 6 3.3% 1 1. 7% 
メテ砂ィア 9 5.0% 。0.0% 
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笑数 比年(%) 笑数 比It~(%) 笑数 比E存(%)
政党他* 32 21.5 4 10.3 6 5.2 
政府官庁[ホワイト ハウス] 50[14] 33.6[9.4J [2 30.8 23 20.2 
干評議会[地方政府] [9J 6 ? 5. 1 〆JJ 2.6 
NGOその他 Le 8. 1 lO.3 27 23.7 
産業利益団体** 20 [3.4 8 20.5 23 20.2 
シンクタン ク [L 7.4 3 7.7 13 11.4 
大企業 6 4 2.6 11 9.6 
マス メディア 9 6 5 L2.8 8 7 
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米 I~D 日本 )将l詔 米国 日本 韓国
政党および議員組織 48.3 29.4 73.3 29.1 15.72 34.54 
ホワイトノ¥ウス 48.8 37. :3
政府官庁および政府組織 .35.8 23.3 58. :3 J8.9 19.40 29.27 
若手議会および本的諸問機関 24.4 50.6 25.63 27.21 
その他の政)白系機関 15.0 一
州および地方レベルにおける政治家 組織 30.0 8.3 
環境NGO 37. ] 12.8 47.8 25.8 8.06 20.58 
産業利結団体 32.5 25.0 42.2 19.0 14.23 15.82 
シンクタンク 26.3 23.9 56.7 16.0 ]2.58 24.45 
企業 30.0 10.6 69.4 13.11 16.91 
メディア 57.9 27.8 64.4 21. 95 46.69 
l:m llh'~ NGO -1 25.0 14. 44 22.4 
国際機関 27.8 30.3 22.86 31. 8 
Uii.純) ~Fj勾 1[1在 38.5 21. ] 57.8 25.2 16.8 27 
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専門家レブエリー(住) 全調査参加団体 環境 NGO 産業二flJ持団体b
産業利益団体 産業手IJ主主団体 産業利益団体 産業利14E団体
l 地球l気候連合 1 地球気候連合 し地球気候連合 1 全米製造業連合
(16) (1. 58) (2. l6) (2.10) 
2. 全米ぞl'itl機関 2. 全米石 irl機関 2. 毘I~fr{ 向J会議所 2 地球気候連合
(15) (1. 50) (2.08) (1. 94) 
3. 全米自動車.:r業会 3 化学工業連合 3. 全*ぞIirl機関 3 イじ学工業連合
(l5) (1. 38) (1. 41) (1. 94) 
環境 NGO 環境 NGO 環境NGO 環境 NGO
1 環境防衛基金 し環境防衛基金 1 .環境 l坊市基金 l.環境防衛基金
(2 L) (2.23) (2.83) (2.31) 
2. E!然資源防衛評議 2 自然資源防衛評議 2. 世界li''i'~主生物基金 2 自然資源防衛評議
会 (20) 会 (2.06) (2.75) 王子 (2.31) 
3. 世界資政研究所 3 世界資源研究所 3 全米!野生生物連合 つに} 自然保護(1.68) 
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米国 日本 ~:;\医| 米国 日本 昨匡l
1 協力団体 (91. 7) 54.5 33.3 1.;主邦政IH (68.4) 90.5 64.3 
2 連邦政JH (75.0) 81. 8 53.3 2. 半:者・手y:I"l家 (47.4) 38. 1 50.0 
国
('~7. 4) 工学者・専門家 (58.3) 27.3 66.7 3 協力団体 9.5 2L 4 
内
4 専門誌 (50.0) 9. 1 40.0 4.組織の会員 (36.8) 42. 9 0.0 
5. W.f"古色 (36.5) 38. 1 7L 4 
1.協力団休 (83.3) 81. 8 86.7 l 外国政Jrl (42. 1) 4.8 一
河上 2.専門誌 (58.3) 33.3 2. ~:者 専門家 (36.8) 23.8 35. 7 
外 3 学者専門家 (50.0) 45.5 26.7 3 協力団体 (36.8) 38. l 21. 4 
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 pp. 38-50. 
Baumgartner，
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